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ABSTRACT 
 
This paper is about effectiveness imaging event through shows in television local, TVRI 
Yogyakarta, as government television media main based in Yogyakarta. Limited national budget as TVRI 
Yogyakarta’s only capital to hold productions in addition to government regulation and limited 
commercial productions, urges managers to be more creative in creating cooperation chances due to 
increase income. TVRI, which now as Public Broadcasting Organization, serves public interest with 
allocated budget by the Nation. Producers’creativity determines the amount of show sponsors support. 
There are many ways to maximize its income as a part of imaging in the community. The imaging is not 
just through advertisement or public service announcement, but also through picture, logo, and sound. 
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ABSTRAK 
 
Tulisan ini ingin mengupas tentang efektivitas kegiatan pencitraan lewat tayangan acara di 
stasiun televisi lokal. TVRI Yogyakarta, sebagai media televisi pemerintah yang berbasis lokal di kota 
Yogyakarta. Keterbatasan anggaran APBN sebagai modal TVRI Yogyakarta untuk menyelenggarakan 
produksi acaranya ditambah dengan regulasi pemerintah yang membatasi tayangan komersil di stasiun 
televisi ini membuat pengelola stasiun televisi harus kreatif dalam menciptakan peluang kerjasama yang 
bermuara pada peningkatan sumber pemasukan. Status TVRI, yang kini menjadi Lembaga Penyiaran 
Publik, semakin mengukuhkan lembaga ini untuk melayani kepentingan publik dengan anggaran yang 
dialokasikan oleh Negara. Kreativitas pembuat acara sangat menentukan sedikit banyaknya dukungan 
pihak sponsor acara. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemasukan lembaga dengan 
menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sponsor sebagai bagian dari upaya pencitraan di 
masyarakat. Pencitraan tersebut tidak saja dilakukan melalui penayangan iklan atau pesan layanan 
masyarakat namun dapat juga melalui tayangan gambar logo dan suara yang diyakini memiliki kekuatan 
tersendiri bagi pemasang iklan. 
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